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1 Avec les coupes magiques, les scribes araméens de Mésopotamie sassanide (3e-7e s. ap. J.-
C.) nous ont fourni un répertoire intéressant de formules protectrices et d'exorcismes. La
documentation  sur  les  pratiques  magiques  de  ces  objets  suscite  divers  intérêts :
philologique,  historico-religieux,  anthropologique  et,  de  façon  plus  marginale,
archéologique.  Dans  cette  analyse  essentiellement  grammaticale,  l'A.  commence  par
comparer  une  ample  série  de  textes  judéo-araméens  babyloniens,  mandéens  et,  en
pourcentage moindre, syriaques  variétés d'araméens traditionnellement regroupés dans
la  catégorie  géographique  de  l'araméen  oriental.  L'analyse  de  leurs  particularités
linguistiques  permet  à  l'A.  de  les  différencier  et  de  situer  le  syriaque de ces  coupes
magiques par rapport au syriaque classique et aux araméens de Mésopotamie. L'A. a donc
pour intention de constituer un large corpus sur les inscriptions syriaques des coupes,
avec une grande proportion d'inédites.
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